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ABTRAKSI 
Sebagai dampak dari globalisasi, Pasar Modal di Indonesia mulai 
berkembang. Masyarakat Indonesia sudah mulai mengenal jenis investasi yang 
berbeda dengan jenis invcstasi yang tclah ada. Pada jcnis investasi ini bila suatu 
perusahaan yang sudah "go pulic" n1en1erlukan penan1bahan 1110daI 111aka hanya 
dengan menunjukan perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik maka 
perusahaan tersebut dapat memperoleh penambahan modal dari masyarakat melalui 
saham yang ditawarkan di Bursa Efek tanpa perlu memiliki agunan. 
Faktor-faktor ekonomi seperti perubahan tingkat suku bunga Sertifikat Bank 
Indonesia, nilai tukar dolar terhadap rupiah, harga emas dan inflasi akan sangat 
mempengaruhi perkembangan Pasar Modal di Indonesia. Tingkat suku bunga 
Sertifikat Bank Indonesia, nilai tukar dolar terhadap rupiah, harga emas dan inflasi 
sangat besar maka investasi di negara Indonesia akan rendah. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang pengaruh perubahan 
tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia, nilai tukar dolar terhadap rupiah, harga 
emas dan inflasi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Jakarta 
periode tahun 1994-1996, serta besarnya pengaruh masing-masing faktor tersebut 
yang berkaitan dengan teori-teori yang ada. 
Pembahasan permasalahan dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. 
Penelitian secara kuantitatif menggunakan model analisis regresi linier berganda 
dengan menggunakan metode OLS, dan dari hasil estin1asi regresi. Indeks Harga 
Saham Gabungan dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga Sertifikat Bank 
Indonesia, nilai tukar dolar terhadap rupiah, harga emas dan intlasi. 
Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa. tidak semua variabel 
bebas mempengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan, hanya variabel tingkat suku 
bunga Sertifikat Bank Indonesia (Xl), nilai tukar dolar terhadap rupiah (X2) dan harga 
emas (X2) pada tingkat signifikan 5% dan 10%, Fratio = 20,194, serta koefisien 
detenninasi sebesar R2 = 0.8025. Sedangkan inflasi (N) tidak mempengaruhi 
besarnya Indeks Harga Saham Gabungan. Dilnana faktor yang paling don1inan 
didalam mendorong Indeks Harga Saham Gabungan adalah tingkat bunga Sertifikat 
Bank Indonesia (XI), dengan ttest sebesar -4,4743 pad a tingkat signitikan 5%. 
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